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• INTRODUCCIÓN
• LA UA (UNIDAD DE APRENDIZAJE) SOCIOLOGÍA URBANA 1, MISMA QUE SE IMPARTE EN EL QUINTO
SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN PLANEACIÓN TERRITORIAL, ES DE CORTE TEÓRICO, INTEGRADA
EN EL ÁREA DE SOCIEDAD Y TERRITORIO LA IMPORTANCIA DE ESTA UA EN LA CURRÍCULA DE LA
LICENCIATURA RECAE EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS QUE SE HACE ENTRE SOCIEDAD Y TERRITORIO, Y
LA CIUDAD COMO PRODUCTO MATERIAL DE LA SOCIEDAD. DERIVADO DE LO ANTERIOR ,
SOCIOLOGÍA URBANA 1 TIENE TRES UNIDADES DE COMPETENCIA: 1) CONCEPTOS BÁSICOS, 2)
ORÍGENES DE LA CIUDAD Y 3) LOS SOCIÓLOGOS URBANOS CLÁSICOS.
• DE LA UNIDAD NÚMERO III SE ELIGIÓ PARA ESTA PRESENTACIÓN EL TEMA “LA CIUDAD COMO
VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE SEGÚN ULLÁN”. ÉSTE TEMA CORRESPONDE A LA VISIÓN
DE FRANCISCO ULLÁN (2014) PARA COMPRENDER EL NIVEL EPISTEMOLÓGICO DE LA CIUDAD
INDUSTRIAL, ES DECIR CÓMO SE CONSTRUYÓ CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA CIUDAD
INDUSTRIAL A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX.
• JUSTIFICACIÓN
• EN UNA UA TEÓRICA COMO SOCIOLOGÍA URBANA 1, EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE CORTE TEÓRICO E HISTÓRICO (PARA ESTE CASO), ES MUY CONVENIENTE MOSTRARLA CON
ESQUEMAS E IMÁGENES QUE AYUDARÁN A RECREAR CONTEXTOS QUE PARA LOS ALUMNOS LES
RESULTA DIFÍCIL IMAGINAR.
• LA CIUDAD COMO VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE FORMA PARTE DE LA UNIDAD III, QUE,
BÁSICAMENTE, ES DE CORTE TEÓRICO. ¿POR QUÉ SE MUESTRA EL NIVEL EPISTEMOLÓGICO DE LA
CIUDAD OCCIDENTAL DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX? LA RESPUESTA TIENE
RELACIÓN CON EL SIGUIENTE ARGUMENTO. LOS AUTORES QUE ESTÁN INCLUIDOS (C. MARX, F.
ENGELS, TÖNNIES, WEBER, DURKHEIM COMPRENDIDOS EN LA PERSPECTIVA DE LA CIUDAD COMO
VARIABLE DEPENDIENTE Y SIMMEL, SOMBART Y HALBAWCHS EN LA PERSPECTIVA DE LA CIUDAD
COMO VARIABLE INDEPENDIENTE) FORMAN PARTE DE LOS ANTECEDENTES DE LA SOCIOLOGÍA
URBANA Y LOS ANÁLISIS QUE ELABORARON FUERON PRODUCTO DE ESTUDIAR A LA CIUDAD
INDUSTRIAL.
• LO ANTERIOR SIRVE PARA EXPLICARLE A LOS ESTUDIANTES QUE LOS MODELOS Y ENFOQUES DE LA
CIUDAD SON CONSTRUCCIONES MENTALES DE LOS CIENTÍFICOS SOCIALES, SON ´DISTINTAS
MIRADAS CIENTÍFICAS SOBRE UNA MISMA “REALIDAD”, LA CIUDAD INDUSTRIAL..
• LA CONTRIBUCIÓN QUE TENDRÁ EN LOS ESTUDIANTES ESTE MATERIAL VISUAL QUE SE MUESTRA
RECAE EN QUE A TRAVÉS DE MOSTRAR ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES Y ESTRUCTURA DEL
CAPÍTULO DEL LIBRO MENCIONADO AYUDARÁ A COMPRENDER EL TEMA. EL PROPÓSITO DEL
MATERIAL DIDÁCTICO ES QUE AL FINALIZAR LA EXPOSICIÓN ESTRUCTUREN MENTALMENTE LOS
MARCOS EPISTEMOLÓGICOS DE CÓMO SE CONSTRUYE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SI MIRAMOS
A LA CIUDAD COMO UNA VARIABLE DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE.
• POR ÚLTIMO, CABE ACLARARA QUE LO QUE INTERESA EN LA PRESENTACIÓN ES EL NIVEL
EPISTEMOLÓGICO DESDE DOS PERSPECTIVAS, LA CIUDAD COMO VARIABLE DEPENDIENTE E




EL MATERIAL PRESENTADO ESTÁ EN VERSIÓN MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2010.
EL ORDEN DE LA EXPOSICIÓN ES EL SIGUIENTE:
1). EL CONTEXTO HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO SOBRE LOS ESTUDIOS DE LO URBANO EN 
LA EUROPA VICTORIANA 
2) LA CIUDAD COMO VARIABLE DEPENDIENTE
3) LA CIUDAD COMO VARIABLE INDEPENDIENTE
LA EXPOSICIÓN TIENE SU BASE, PRINCIPALMENTE, EN EL LIBRO DE FRANCISCO JAVIER ULLÁN, 
SOCIOLOGÍA URBANA: DE MARX Y ENGELS A LAS ESCUELAS POSMODERNAS.
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LA CIUDAD MODERNA-INDUSTRIAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE VARIABLE DEPENDIENTE E 
INDEPENDIENTE
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
1) EL CONTEXTO HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO SOBRE LOS ESTUDIOS DE LO URBANO EN LA 
EUROPA VICTORIANA 
2) LA CIUDAD COMO VARIABLE DEPENDIENTE
3) LA CIUDAD COMO VARIABLE INDEPENDIENTE
CABE MENCIONAR QUE ESTA PRESENTACIÓN SE DERIVA DE 
LA CLASIFICACIÓN DE FRANCISCO ULLÁN (2014) Y 
PRETENDER COMPRENDER EL NIVEL EPISTEMOLÓGICO DE 
LOS PIONEROS DE LA SOCIOLOGÍA URBANA, ES DECIR, 
CÓMO SE CONSTRUYÓ CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA 
CIUDAD EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y EN LAS 
PRIMERAS DOS DÉCADAS DEL SIGLO XX. POR LO TANTO, 
NO SE PROFUNDIZAN LOS MODELOS Y ESQUEMAS DE LOS 
AUTORES PORQUE ELLO SE REALIZARÁ EN OTRAS SESIONES. 
1) EL CONTEXTO 
HISTÓRICO
• EL ESTUDIO DE LA CIUDAD SE ENFOCÓ EN EL
CONTEXTO DE LOS PROBLEMAS
PROVOCADOS POR LA INDUSTRIALIZACIÓN
CAPITALISTA.
• DESDE LA LÓGICA CIENTÍFICA, LA
SOCIOLOGÍA NACIÓ COMO DISCIPLINA
CIENTÍFICA PARA COMPRENDER LAS
TRANSFORMACIONES QUE EL CAPITALISMO
Y LOS PROCESOS MODERNOS HABÍAN
GENERADO EN EL TEJIDO SOCIAL,






• A) CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE INDUSTRIAS, MUY CERCA DE LOS CENTROS URBANOS
• B) APARICIÓN DE BARRIOS DE TUGURIOS
• C) INSALUBRIDAD
• D) MUTACIONES SOCIALES Y CULTURALES
• E) DISFUNCIONALIDADES PSICOSOCIALES QUE AFECTABAN EL COMPORTAMIENTO DE UN 
APARTE DE LA MASA SOCIAL
PROBLEMAS, SOBRE TODO EN LAS GRANDES CIUDADES 
DEL SIGLO XIX
LONDRES INDUSTRIAL 













DERIVADO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SE INICIA EL
ESTUDIO DE LO URBANO Y QUEDA SUBSUMIDO AL
ESTUDIO DE LA MODERNIZACIÓN Y LA
INDUSTRIALIZACIÓN
• SEGÚN ULLÁN, 2014, NO SE DESARROLLÓ UN ARMAZÓN 
TEÓRICO-METODOLÓGICO RIGUROSO PARA EXPLICAR LO 
URBANO, AUNQUE HUBO AUTORES COMO SIMMEL, 
HALBAWCHS Y SOMBART QUE CREARON ARGUMENTOS 
TEÓRICOS Y SE ATREVIERON A CONSIDERAR A LA CIUDAD EN 
SÍ MISMA COMO UNA REALIDAD DE POBLAMIENTO ESPACIAL. 
OTROS SOCIÓLOGOS CONTRIBUYERON  A LA TESIS 
DE LA CUESTIÓN URBANA COMO:
• UNA MANIFESTACIÓN DE PROCESOS HISTÓRICOS Y/O 
ESTRUCTURALES MÁS AMPLIOS, POR EJEMPLO LA LÓGICA DE 
LOS MODOS DE PRODUCCIÓN (MARX, ENGELS, TÖNNIES), EL 
DESARROLLO DE PROCESOS DE MODERNIZACIÓN 
RACIONALIZADORA (SMALL Y LA PRIMERA GENERACIÓN DE 
LA ESCUELA DE CHICAGO) O LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL 
(SPENCER Y DURKHEIM)
Y OTROS, COMBINARON LA HISTORIA PARA TOMAR A 
LA CIUDAD COMO OBJETO DE ESTUDIO A PARTIR DE 
LA RETROSPECCIÓN HISTÓRICA EN BUSCA DE LOS 
ORÍGENES DEL MUNDO MODERNO
• WEBER ANALIZÓ LA CIUDAD MEDIEVAL (1924)
• DURKHEIM (1893, 1895)BUSCARÁ LA DIVISIÓN DEL TRABAJO QUE CONDUCE A LA SOLIDARIDAD 
ORGÁNICA
• MARX Y ENGELS (1848)ESTUDIARON LA CIUDAD MEDIEVAL COMO LUGAR INSULAR, ESPECÍFICO Y ÚNICO 
COMO LA ANTÍTESIS DEL CAPÍTALISMO
ENTONCES, 
• HUBO VARIAS POSTURAS Y MANERAS DE ESTUDIAR A LA CIUDAD MODERNA-INDUSTRIAL DE FINALES DEL SIGLO 
XIX Y PRINCIPIOS DEL XX,
• POR LO TANTO, NO SE CONSIDERÓ ELABORAR UNA TEORÍA DE LA 
CIUDAD Y ALGUNOS CREEN QUE HASTA ESE MOMENTO NO SE PUDO 
HABLAR DE SOCIOLOGÍA URBANA COMO SUBDISCIPLINA DE LA 
CIENCIA SOCIOLÓGICA,
• ENTONCES?
• LOS ESTUDIOS  QUE HASTA ESE MOMENTO SE ELABORARON NO 
CONSIDERARON  UNA SUBDISPLINA PORQUE NO ESTABA 
SISTEMATIZADA NI DOTADA DE HERRAMIENTAS TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PROPIAS 
DADA LA DIVERSIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS A FINALES 
DEL SIGLO XIX, ULLÁN (2014) CLASIFICA LOS MARCOS 










Sombart, Weber y 
la corriente de la 




Materialismo histórico: Marx, Engels,
Funcionalismo: Spencer, Durkheim ,
DADA LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR ULLÁN (2014) 
RECLASIFICA Y LOS AGRUPA EN PRINCIPIOS TEÓRICOS 
E IDEOLÓGICOS COMPARTIDOS, A PARTIR DEL 
CRUZAMIENTO EPISTEMOLÓGICO, ES DECIR DE LAS 
COINCIDENCIAS EN CÓMO GENERAN 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA CIUDAD Y  DE LA 
ORIENTACIÓN POLÍTICA DE LOS AUTORES:
LA CIUDAD COMO UNA PERSPECTIVA DE VARIABLE 
DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE
Variable dependiente Variable independiente
Autores que no reconocen a la 
ciudad como un objeto de 
estudio en sí mismo, si no para 
ello el espacio urbano es un 
mero reflejo de otros mecanismos 
sociales
Autores que sí reconocen a la 
ciudad como un objeto de 
estudio en sí mismo. El espacio 
urbano es un factor de 
causalidad que determina o 
condiciona otros procesos 
sociales
Marx, Engels, Tönnies, Durkheim 
y Weber
Simmel, Sombart y Halbawchs
La ciudad es producto de aspectos económicos, políticos, sociales, culturales
La ciudad genera efectos en  aspectos económicos, políticos, sociales, culturales
TODOS LOS AUTORES PRESENTAN  UN COMÚN 
DENOMINADOR EPISTEMOLÓGICO E IDEOLÓGICO: 
TODOS ABRAZAN EL PARADIGMA DE LA 
MODERNIDAD
LA COSMOVISIÓN PREDOMINANTE DE 
OCCIDENTE
•LOS DOS ASPECTOS ANTERIORES CONLLEVAN 
A:
TODOS LOS AUTORES COLOCAN  A LA CIUDAD (Y LA 
CIUDAD OCCIDENTAL EN CONCRETO) EN EL CENTRO 
DE SUS ESQUEMAS TEÓRICOS.
PRESENTAN UNA CORRELACIÓN ENTRE PROCESO 
HISTÓRICO DE MODERNIZACIÓN  Y DE 
URBANIZACIÓN
A) que la ciudad sea estudiada como escenario del 
avance de la modernidad
Logros occidentales: el progreso, la 
complejidad, la racionalidad 
creciente, la conquista de la 
naturaleza, lo rural vs urbano
La ciudad es 
un proceso 
histórico, no un 
objeto de 
estudio
B) LOS PROBLEMAS URBANOS SON PERCIBIDOS COMO 
UN DESAFÍO AL PARADIGMA MODERNO 
• ES DECIR, LA CIUDAD DEBERÍA SER EL PRODUCTO MÁS ACABADO DEL ORDEN Y PROGRESO, DE LA 
MODERNIDAD Y DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SIN EMBARGO, LA CIUDAD TAMBIÉN FUE EL 
ESCAPARATE MÁS ESPECTACULAR DE LOS DAÑOS COLATERALES DE LA ECONOMÍA DE MERCADO.
•LA CIUDAD ENTRABA EN COLISIÓN CON LA IDEA 
TRIUNFALISTA Y EL OPTIMISMO DEL PROGRESO
Estos problemas urbanos  se 
convirtieron en objeto de análisis 
de la sociología y, 
específicamente, los problemas 
urbanos, conllevaron a ser uno 
de los factores del nacimiento de 
la sociología urbana.
2. LA CIUDAD COMO 
VARIABLE DEPENDIENTE
LA CIUDAD COMO VARIABLE DEPENDIENTE
Autores:
2.1Karl Marx (1818-1883) y 
Federico Engels (1820-1895)
2.2 Ferdinand Tönnies (1855-
1936)
2.3 Emile Durkheim (1858-
1917)
2.4 Max Weber (1864-1920)
2.1  LA CIUDAD ES UN REFLEJO DE OTROS MECANISMOS 
SOCIALES = MARX Y ENGELS = LA CIUDAD COMO 
EXPRESIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN
• LA CIUDAD NUNCA GENERÓ UN MODO DE PRODUCCIÓN PROPIO
• LA CIUDAD ES UNA ASOCIACIÓN ENTRE CAPITALISMO Y URBANISMO, Y SÓLO OCURRE EN OCCIDENTE
• MARX Y ENGELS CREEN QUE LAS CIUDADES SON CATALIZADORES DE LA EVOLUCIÓN DEL PROPIO 
MODO DE PRODUCCIÓN 
• ENGELS FUE EL PRIMER SOCIÓLOGO MARXISTA EN LIGAR LAS LÓGICAS DEL MODO DE PRODUCCIÓN 
CAPITALISTA  CON LOS PROCESOS DE DESARROLLO URBANO
• PARA ESTE ÚLTIMO AUTOR  EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA ES DETERMINANTE EN LOS ESTILOS 
DE VIDA URBANOS
2.2 LA CIUDAD ES UN REFLEJO DE OTROS MECANISMOS 
SOCIALES = TÖNNIES= LO URBANO EN EL CONTÍNUUM 
COMUNIDAD SOCIEDAD. SU  INTERÉS SE CENTRA EN EL 
PROCESO  GENERAL Y NO ESPACIAL DE LAS 
CATEGORÍAS RURAL Y URBANO.
Comunidad = Gemeinschaft Sociedad = Geselschaft
Sociedades tradicionales
Precapitalistas
Bajo nivel de división social del trabajo
Alto grado de homogeneidad social y cultural
Alta relación de parentesco y vecindad
Sistema social de las modernas sociedades industriales
Forma de vida urbana
Economía orientada al mercado
Alto nivel de división social del trabajo
Gran heterogeneidad sociocultural
Relaciones secundarias basadas en el contrato legal entre 
desconocidos
La expresión espacial de lo anterior es la aldea, lo rural La expresión espacial de lo anterior es la ciudad
ENTONCES, ¿DE QUÉ DEPENDE LA CIUDAD? DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
2.3 LA CIUDAD ES UN REFLEJO DE OTROS MECANISMOS 
SOCIALES = EMILE DURKHEIM= LA CIUDAD COMO SISTEMA 
FUNCIONAL SUPER-ORGÁNICO
Solidaridad mecánica Solidaridad orgánica
Sociedad tradicional – preindustrial
Dependencia
Homogeneidad
División del trabajo simple
Libertad limitada: prácticas familiares y religiosas
Conciencia colectiva común
Sociedad moderna - industrial
Interdependencia
Heterogeneidad
Alta especialización el trabajo
Libertad individual
Evoluciona hacia una senda el progreso
Proceso de urbanización
La expresión espacial de lo anterior es el entorno rural La expresión espacial de lo anterior es el entorno 
urbano
ENTONCES, ¿DE QUÉ DEPENDE LA CIUDAD? DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA SOLIDARIDAD
2. 4 LA CIUDAD ES UN REFLEJO DE OTROS MECANISMOS 
SOCIALES = MAX WEBER= LA CIUDAD Y EL PROCESO 
MODERNO DE RACIONALIZACIÓN
• WEBER ESCRIBIÓ, A DIFERENCIA DE LOS OTROS AUTORES, UN LIBRO ESPECÍFICO “LA CIUDAD” 
(PUBLICADO EN 1921 PERO LABORADA UNA DÉCADA ATRÁS). 
• ES UN TRATADO DE LA CIUDAD MEDIEVAL  Y SU PAPEL PROTAGÓNICO EN EL ALUMBRAMIENTO 
DEL CAPITALISMO
• EL ENFOQUE WEBERIANO ES LA CONTRAPARTE DEL PENSAMIENTO MARXISTA, EL DEL 
MATERIALISMO HISTÓRICO
• EL ENFOQUE PARTE DE LA CONCEPCIÓN DE QUE EL INDIVIDUO ES UN SER RACIONAL Y TIENE 
INDEPENDENCIA DE ACCIÓN. “NO SON LA CLASE O EL ESTADO LOS QUE ACTÚAN, SINO LOS 
INDIVIDUOS QUE LA COMPONEN”
SEGÚN WEBER, SON LAS ACCIONES Y MOTIVACIONES 
DE LOS INDIVIDUOS  LAS QUE INFLUYERON EN EL 
SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO
• EN EL LIBRO DE “LA CIUDAD”, WEBER REALIZÓ UNA COMPARACIÓN ENTRE CIUDADES ORIENTALES Y 
OCCIDENTALES PARA DETERMINAR POR QUÉ EN UNA SUCEDIÓ EL FENÓMENO URBANO CAPITALISTA 









*Libre mercado. La oferta 
y la demanda lo rigen
*Poder político autónomo
*Cuna de la democracia 
burguesa




*El consumo es 
restringido, depende 
de la clase social
ENTONCES, SEGÚN WEBER ¿DE QUÉ DEPENDE LA 
CIUDAD? DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS 
INDIVIDUOS, ES DECIR,DE LAS MOTIVACIONES Y 
ACCIONES ECONÓMICAS VINCULADAS A UN LIBRE 
MERCADO
DE ESTA MANERA, MARX, ENGELS, DURKHEIM, WEBER Y 
TÖNNIES CONSTRUYEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA 
CIUDAD A PARTIR DE OBSERVARLA COMO UNA VARIABLE 
DEPENDIENTE:
La ciudad moderna-industrial 
depende de:
Factores económicos: modos de 
producción
Factores sociales: organización 
social; organización de instituciones 
y acciones de los individuos
Factores políticos: tipo de gobierno
3. LA CIUDAD COMO 
VARIABLE INDEPENDIENTE
LA CIUDAD COMO VARIABLE INDEPENDIENTE
Autores:
3.1 Georg Simmel (1858-1918))
3.2 Werner Sombart (1863-
1941)
3.3 Maurice Halbawchs (1877-
1945)
3.1 LA CIUDAD ES EL ESPACIO URBANO, ES UN FACTOR 
DE CAUSALIDAD QUE DETERMINA O CONDICIONA 
OTROS PROCESOS SOCIALES
= GEORG SIMMEL = PRIMEROS ESBOZOS DE UNA 
TEORÍA PSICOSOCIAL Y CULTURALISTA DE LA CIUDAD
• RELACIONA LA CULTURA, LA PERSONALIDAD Y BASE MATERIAL
Desarrolla la alienación psicológica: 
preocupado por el mundo de los 
valores y las emociones
Este mundo de valores está condicionado 
por un mundo material
*EN LA OBRA “FILOSOFÍA DEL DINERO” MUESTRA:
EL DINERO ES UNA CREACIÓN  MENTAL (CULTURAL) QUE OBEDECE A NECESIDADES       
MATERIALES
Modifica la existencia de las personas
Genera anonimato
y actitudes como codicia
*En la obra “La Metrópolis  y la vida mental” 
muestra:
Genera efectos contradictorios sobre la personalidad de los individuos
La vida urbana hace a los 
individuos libres y alienados 
(desprotegidos de sus redes 
sociales) 
ENTONCES, SEGÚN SIMMEL ¿QUÉ FACTOR DE 
CAUSALIDAD DETERMINA O CONDICIONA LA CIUDAD? 
LA PERSONALIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
INDIVIDUOS
3.2  LA CIUDAD ES EL ESPACIO URBANO, ES UN FACTOR 
DE CAUSALIDAD QUE DETERMINA O CONDICIONA OTROS 
PROCESOS SOCIALES
= WERNER SOMBART= LA CIUDAD COMO PRODUCTORA 
DE ALTA CULTURA
• DOS OBRAS IMPORTANTES: 
1) EL CONCEPTO DE LA CIUDAD Y LA NATURALEZA DE LA CIUDADANÍA 
2) LOS JUDÍOS Y EL CAPITALISMO MODERNO 
*OBRA “EL CONCEPTO DE LA CIUDAD Y LA 
NATURALEZA DE LA CIUDADANÍA”
• INDAGA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA URBANA = LA CIUDAD SUJETO FUNDAMENTAL DE LA 
CIVILIZACIÓN
• LA CIUDAD CONTIENE LA ALTA CULTURA DE LA SOCIEDAD, DE SUS MANUFACTURAS CULTURALES MÁS 
SOFISTICADAS Y LA REPRODUCCIÓN DE LA ALTA CULTURA, ENTONCES ES, SOLAMENTE LA CIUDAD, LA 
QUE PRODUCE Y REPRODUCE LA CULTURA
*Obra “El judío y el capitalismo moderno”
• Analiza la marginación de los judíos como grupo religioso y menciona que 
ello fue la causa misma del nacimiento del capitalismo y de la sociedad 
urbana en sí misma
ENTONCES, SEGÚN SOMBART¿QUÉ FACTOR DE 
CAUSALIDAD DETERMINA O CONDICIONA LA CIUDAD? 
LA CULTURA
3. 3 LA CIUDAD ES EL ESPACIO URBANO, ES UN FACTOR 
DE CAUSALIDAD QUE DETERMINA O CONDICIONA 
OTROS PROCESOS SOCIALES
= MAURICE HALBAWCHS= ¿AUTENTICO PADRE DE LA 
SOCIOLOGÍA URBANA?
• CONSIDERADO EL PADRE DE LA SOCIOLOGÍA URBANA FRANCESA
• ES EL PRIMERO EN MENCIONAR QUE LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
CONDICIONA LAS RELACIONES SOCIALES, ENTONCES LA CIUDAD 
ES UN OBJETO SOCIOESPACIAL
• RELACIONA EL TEMA DEL PRECIO URBANO, LA ECONOMÍA POLÍTICA, LA IDEOLOGÍA Y LA 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
Según Halbawchs es el precio del suelo el 
que repercute sobre el de las viviendas y los 
alquileres y éste a su vez en la distribución 
de las clases  sociales en el espacio
¿Por qué la ciudad de París, de 
principios del siglo XX, contiene 
una diferenciación en sus 
asentamientos humanos?
¿qué motiva a que la 
población se asiente en x o y
lugar?
ENTONCES, SEGÚN HALBWACHS ¿QUÉ FACTOR DE 
CAUSALIDAD DETERMINA O CONDICIONA LA CIUDAD? 
LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL, DISTRIBUYE 
ESPACIALMENTE A LAS CLASES SOCIALES
DE ESTA MANERA, SIMMEL, SOMBART Y HALBAWCHS CONSTRUYEN 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA CIUDAD A PARTIR DE OBSERVARLA 
COMO UNA VARIABLE INDEPENDIENTE:
La ciudad moderna-industrial 
determina:
Factores sociales: 
*el comportamiento de los 
individuos
*la alta cultura = civilización
*distribución espacial de las clases 
sociales
